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Travaux des Géologues ORSTOM 
en 1971 
parus  ou 5 p a r a î t r e  depuis  l a  
p u b l i c a t i o n  du rappor t  d ' a c t i v i t é  
1970 de la  Sec t ion  ( j u i n  71) 
L i s t e  arrêtée au 15/2/1972. 
-+\. 
1 .  
BALTZER,(F.)- 1971 - Relais de l a  si l ice en s o l u t i o n  p a r  une smectite d é t r i t i q u e  
dans l e  t r a n s p o r t  vers l a  mer des p r o d u i t s  d ' a l t é r a t i o n  d'un b a s s i n  ver- 
sant t r o p i c a l  s u r  roches u l t r a b a s i q u e s ,  C.R. Acad. Sc. P a r i s ,  t. 273, 
sér. D,  no I l ,  13 s e p t .  1971, pp. 929-932, f i g ,  b i b l i o g r .  (7 r é f . ) .  
BALTZER, (F.)-1971- S i g n i f i c a t i o n  des ind ices  d'évoluziozl e t  des f r a c t i l e s  granu- 
lométriques dans 1 ' é tude  des sédiments f l u v i a t i l e s  e t  fluvio-marins. 
Sedimentology. 
BALTZER,(F.)-1971- Quelques e f f e t s  sédimentologiques du cyclone '*Brenda" dans l a  
p l a i n e  a l l u v i a l e  de la'-Dunibea (Côte oues t  de l a  Nouvelle-Calédonie). Rev. 
Géom. Dynam,, 5 p a r a î t r e .  
BALTZER, (F.) et[LAFOND, (L.R.&1971- Les  marais m a r i t i m e s  tropicaux. Rev, GGog. 
Phys. e t  Géol. Dynam., 2ènie sér.,  v o l .  X I I I ,  f a s c .  2 ,  pp. :73-196, 12 f i g , ,  
b i b l i o g r .  (45 r é f  .) . 
BALTZER, (F.) et[LE RIBAULT (L.)g1971- N5ogénèse de qua r t z  dans les  bancs sédimen- 
taires d'un d e l t a  t r o p i c a l .  Aspects des g r a i n s  en microscopie Glectronique 
e t  optique.  C.R. Acad. Sc., P a r i s ,  t ,  273, sér. D ,  no 13, 27 s e p t .  1971, 
pp. 1083-1086, 6 f i g . ,  b i b l i o g r .  ( 9  r é f . ) .  
BALTZER, (F.) e t  TRESCASES, (J.J,)-1971- Première e s t ima t ion  du b i l a n  de l 'al téra- 
t i o n ,  de l ' é r o s i o n  e t  de l a  sédimentation s u r  p é r i d o t i t e s  sous le climat 
t r o p i c a l  de Nouvelle-Calédonie, C.R. Acad. Sc. P a r i s ,  t. 273, sér.  D,  
no 22 ,  29  novembre 1971, pp. 2034-2037, b i b l i o g r .  ( 1 1  r é f . ) ,  
BALTZEX, (F.) e t  TRESCASES, (J.J.)-sous presse-  Erosion, t r a n s p o r t  e t  sédimenta- 
t i o n  l i ées  aux cyclones t rop icaux  d-ans les mass i f s  d ' u l t r s b a s i t e  de  Nouvelle- 
Calédonie. Première approche du b i l a n  généra l  de l ' a l t é r a t i o n ,  de l ' é r o s i o n  
e t  de l a  sédimentation, s u r  p é r i d o t i t e  en zone t r o p i c a l e  - Cah. ORSTOM, 
sér. Géol., vo l .  III, no 2. 
BOULANGE, (E.) e t  CARN, (M.)-1971- Prospec t ion  é l e c t r i q u e  appliquée 5 l ' é t u d e  des 
c u i r a s s e s  en Côte d ' I v o i r e  . ORSTOM, Abidjan, mu l t ig r .  
BOULANGE, (B.) e t  LESCNENBRENNER, (V. j-197 I - Rapport technique de miss ion  a u  Nigé- 
r ia  : Conférence I n t e r n a t i o n a l e  sur  l a  géologie  africaine du 5 au 22 dé- 
cembre 1970. ORSTOX, Abidjan, m u l t i g r . ,  
CARN, (M.)-1971- Etude comparative de deux méthodes de mesure des  d e n s i t é s  appa- 
rentes. ORSTOM, Dakar, 25 p. mul t igr :  
DALMAYRAC, (B.) - Coupe généra le  des Andes péruviennes (entre 9,' e t  1 1 "  S ) .  5 
p a r a î t r e .  
[WGARD, (F.)I  DALHAYRAC, (B . ) ,  LAUBACHER, ( G . ) ,  YAROCCO, (R.) , MARTINEZ, (C.) 
[PAREDES, ( J . ) le t  TOHASI, (P.) - scus p r e s s e  - La  cha îne  hercynienne au  
Pérou e t  en Bo1ivie:premiers r Q s u l t a t s  - Cah, ORSTOM, sér. Géo l . , vo l . I I I ,  
n01. 
DALMAYRAC, ( E . ) ,  LAUBACHJIR, (G.) e t  MAROCCO,{R.) - Maquette de l a  carte t ec ton ique  
de l a  C o r d i l l è r e  o r i e n t a l e  du Pérou à 1/5000~000éme,en p répa ra t ion .  
DALMAYRAC, (B.), LAUBACHER, (G.) , MAROCCO, ( R . ) ,  NARTINEZ, (C.) e t  TOÎJilST, (P.) , 
Caractères gQn6rau.x des orogênes précambriens , hercyniens e t  andins au 
Pérou e t  en Bol iv ie  - I I  p . ,mul t igr . ,  5 f i g . ,  2 p r é s e n t e r  5 l a  24ème 
s e s s i o n  du Congrès Géologique I n t e r n a t i o n a l ,  Montréal, août 1972. 
... 
2, 
[AUDEBAUD, (E.)  , BARD, (J.P.)  
[MEGARD, (F.) e t  PAREDES, (J.j-1971-Le métamorphisme précambrien de basse  p re s s ion  
CAPDEVILA, ( K . 9 ,  DALMAYRAC, (B.) I MAROCCO, (R.) , 
des Andes o r i e n t a l e s  au Pérou. C.R. Acad. Sc, P a r i s ,  t. 273, sér. D,n04, 
26 j u i l l e t  1971, pp.450-453, 2 f i g .  , b ib l iog r .  (18 réf.) . '  
DALMAYRAC, (B.) et[MATTAUER, (M.gno de "Rev. G o g .  phys. Géol. dynam." consacré  
aux Andes : les F a i l l e s  a c t u e l l e s  - en  prépara t ion .  
+ 4%%- 
DANIEL, (J .) ,  Etude sédimentologique e t  bathymétrique d'une b a i e  t r o p i c a l e  : l a  
A b a i e  d ' h b a r o  (N.O. de Madagascar). T h è s e  3ème cyc le  -. 
DANIEL, (J.),  DUPONT, ( J . )  e t  JOUANNIC, (C.) - 1971- Les  sédiments récents e t  ac- 
t u e l s  de l a  marge con t inen ta l e  du nord-ouest de Madagascar - ORSTOM Nosy- 
Bé, mul t ig r . ,  Comm.au 8ème Congrès I n t e r n a t i o n a l  de Sédimentologie,  
Heidelberg,  30/8/71-11,!9/71. 
DUGAS, (F.) - 1971 - Les p r o p r i é t é s  physiques des  sédiments non consol idés .  Etude 
b ib l iographique .  ORSTOM, Nouméa, 28 p. mul t igr .  
DUGAS, (F.) - 1971 - Compte rendu de mission Port-Vila-Suva s u r  l e  R/Vg Chain. 
ORSTOM, Nouméa, 6 p. mul t igr . ,  4 p l .  h . t .  
DUGAS, (F.) - 1971 - Aperçu s t r u c t u r a l  - Bi l iog raph ie  géologique de 1 - a ~  insu-  
l a i re  des  Nouvelles-Hébrides. ORSTOM, Nouméa, 43 p. mul t igr .  12 f i g .  
DUPONT, (B.) etILEMOALLE, (J.$1971- Les Ool i thes  e t  pseudo-Oolithes f e r rug ineuses  
LmMOALLE, (5.d e t  DUPONT, (B.)  - 1971 - Les mlithes fer rugineuses  e t  les condi- 
t i o n s  de l a  sédimentat ion a c t u e l l e  du f e r  dans l e  l a c  Tchad. Commun. au  
8ème Congrès In t e rn .  de Sédimentologie, Heidelberg.  
du Lac Tchad. Soc. Géol. 'Y., 
- APqZ- 
DUPONT, (J.) - Etude bathymétrique e t  sédimentologique de l a  pente  c o n t h e n t a l e  du 
N.O. de Madagascar. Thèse 3ème cyc le  
GUILLON, (J .H. )  - sous p re s se  - The geology of New Caledonia and Loyal ty  I s l and .  
i n  "Datas f o r  orogenic  s tud ies" ,  é d i t é  p a r  l a  Socié té  géologique d'An- 
g l e t e r r e .  
GUILLON, (J.H.) et[C€IALLIS, ( G . h J j  - 1971 - Etude comparative h l a  microsonde élec- 
t ronique  du clinopyroxène des  b a s a l t e s  e t  des  p é r i d o t i t e s  de Nouvelle- 
Calédonie. Bul l .  BRGM, Sect ion I V ,  no 2 ,  pp. 39-46. 
[DUBOIS, (J.)], GUILLON, (J.H.) , LAUNAY, (J.), RECY, ( J . )  e t  TRESCASES, (J.J.)-1971- 
S t r u c t u r a l  and o the r  a spec t s  of New-Caledonia Norfolk area. Proc.  of  t he  
12th P a c i f i c  ~ c .  Congr. ,CANBERRA. sous p res se .  
GUILLON, (J.H.) et[ROUTHIER, (P.2-1971- L e s  s t a d e s  d 'évolu t ion  e t  de m i s e  en p lace  
des mass i f s  ul t ramafiques de Nouvelle-Calédonie, Bul l .  BRGM, s e c t i o n  I V ,  
n02,  pp. 5-38, 7 f i g .  3 p l .  c l i c h é s ,  3 t a b .  ana l .  
GUILLON, (J.H.) e t  LSAOS, (J.L.1-1971- Les  r è g l e s  de d i s t r i b u t i o n  des s u l f u r e s  cupro- 
n i c k é l i f è r e s  dans les xlassifs u l t r abas iques  de Nouvelle-Calédonie. ORSTOM, 
Nouméa e t  Socié té  l e  Nicke l ,  25 p. multigr.J18 f i g ,  10 p l .  c l i c h é s ,  3 
cartes h. t .  
GUILLON, (J.H.) e t  TRESCASES, (J. J.)-sous presse-  Carte géologique des  T e r r i t o i r e s  
d'outre-mer-Nouvelle-Calédonie. f e u i l l e  Prony 1/50.000ème.Carte e t  n o t i c e  
explicative ,Serv. Géol. Nat ional  , Orléans ,  
... 
3 .  
GUILLON, (J .H.)  e t  TRESCASES, (J.J.) - sous p re s se  - Carte géologique des Terri- 
t o i r e s  d 'ou t re - le r  - Nouvelle-Calédonie. F e u i l l e  I l e  des  P ins  à 1/50. OOOème 
Carte e t  n o t i c e  e x p l i c a t i v e  Serv,  Géol. National/14 Orléans. 
,Jq 
-8491-2. 
JOUANNIC, (C.) - Contr ibut ions 2 l ' é t u d e  bathymétrique e t  sédimentologique du p l a t e a u  
con t inen ta l  du nord-ouest de Madagascar, du cap S t .  Sébast ien à l a  p r e s q u ' î l e  
d' Ampasia-dava. Thèse 3ème cycle  pzzaitre-, A 
LAUNAY, (J.) - 1971 - La  sédimentat ion en b a i e  de Dumbéa (côte oues t  Nouvelle- 
Calédonie).  ORSTOM NounGa, \ m u l t i & r P ) )  f i g .  , 1 carte h. t . ,  à p a r a î t r e  & 
Cah. ORSTOM, sér. Géol. 
LAUNAY, (J.) - 1971 - Compte rendu de c r o i s i è r e  2 bord du nav i r e  océanographique 
russe "Mendeleev" du 25 août au 5 septembre 1971 - ORSTOM, Nouméa, 6 p. 
mu1 t í g r .  
LAUNAY, ( 3 . )  e t  RECY, (J.) -1971- Var ia t ions  relatives du niveau de l a  m e r  e t  néo- 
tec tonique  en  Nouvelle-Calédonie au P le i s tocène  supé r i eu r  e t  2 L'Holocène. 
ORSTOM Nouméa, 29 p. mul t igr .  à p a r a î t r e  Rev. Géo&ys> Géol.&Pynam. 
.P. py.* 
LAUNAY, (J,) e t  RECY, (J.) - 1971 - Quelques données s u r  l a  na tu re  des  fonds marins 
2 l a  s o r t i e  de l'anse de PCUciNI e t  e n t r e  l ' î l e  de BOH e t  l a  p r e s q u ' î l e  de 
GOLONE- ORSTOM Nouméa e t  Socié té  Le Nickel ,  17 p. ,  mu l t ig r . ,  5 cart. h . t .  
dont 4 dépl . ,  t a b l . ,  34 graph. h , t .  
LDUBOIS, (J .)9 LARUE, (B.)J9 LAUNAY, (J.),  RECY, (J.) et/&ICIBNFELD, <C.)]- 1971 - 
P r o f i l s  bathymétriques e t  magnétiques entre l ' î l e  des P ins  e t  l e  Grand 
Récif Sud de l a  Nouvelle-Calédonie, ORSTOM, Nonméa, 27 p. mul t igr .  12 f i g .  
LECOLLE, (J.) - 1971 - Note p ré l imina i r e  s u r  l a  sédimentat ion e t  les charges solu-  
bles dans un système. pa ra l ique  en mi l i eu  i n t e r t r o p i c a l  humide (Côte d 'Ivoire),  
C.R. Acad. Sc. P a r i s ,  sér. Dy t .  273, no 1 ,  5 j u i l l .  197I,  pp. 37-40? 2 f i g .  
LECOLLE, (J.) - sous p re s se  - Sédimentologie des fonds l aguna i r e s  e t  estuariens. 
Var ia t ions  morphologiques sa i sonn iè re s  de l'embouchure d'un f l euve  en  cli- 
m a t  i n t e r t r o p i c a l  ( l e  Bandama, Côte d ' I v o i r e ) .  Cah. ORSTOM, sér. G o l . ,  
vo l .  III, no  2. 
LECOLLE, i:J.) ,  LENOIR, (F.) MATHIEU, (Ph.) , MONNET, (C.)  e tLMANGIN,  (J.Ph.g-1971- 
Trace elements of  con t inen ta l  e s t u a r i n e  waters i n  an i n t e r t r o p i c a l  b a s i n  
( the  Bandama river and t h e  Ivory Coast) .  Co". au 8 th In te rna t iona l  Sedi- 
mentological  Congress ? Heidelberg.  
LE "CHAL, (A.) - sous messe - Les sources  thermominérales de l ' o u e s t  du Came- 
r o c , ,  ORSTOM, Yaoundé, mul t igr .  
LENOIR, (F.)-1971- A propos de l a  r é p a r t i t i o n  sa i sonn iè re  des  éléments t r a n s p o r t é s  en  
s o l u t i o n  dans un f l euve  de l a  zone i n t e r t r o p i c a l e  ( le Bandama, Côte d ' Ivo i -  
re) - C.R. Acad. Sc. P a r i s ,  sér.  D,  t .  273, n o  1 ,  5 j u i l l e t  1971, pp. 34-36, 
2 f i g .  b i b l i o g r .  ( 3  r 6 f . ) .  
LENOIR, (F.) - 1971 - Transport  en suspension s u r  un b a s s i n  ve r san t  en zone i n t e r t r o -  
p i c a l e  (Bassin de Loserigue, Côte d ' Ivoire) .Sixième Col l .  de Géol. Afr . ,  
Leicester, avril  1971. 
LENOIR, (F.) - sous p r e s s e  - Données relatives au  t r a n s p o r t  en  s o l u t i o n  de quelques 
éléments e n  traces p a r  un f leuve  de Côte d ' I v o i r e  ( le  Bandama). Cah.ORSTOM, 
sér. GOI., vo l .  III, n o  2. 
... 
4 .  
MAGLIONE, (G.) - 1971 - La  r égu la t ion  s a l i n e  in t e rannue l l e  du lac  Tchad : une 
alternative. A p a r a î t r e  dans les Actes du 7ème Congrès Pana f r i ca in  de 
P r é h i s t o i r e  e t  de 1 'Etude du Quaternaire .  f i o b L - ' n ' g h  - 
MAGLIONE, (G.)-1971- Un exemple de comportement de l a  s i l ice  so lub le  en  mi l i eu  
confiné carbonaté  sodique : les n a t r o n i è r e  du Tchad& Bull .  Serv. Carte 
Géol. Als.Lorr.  
MAGLIONE, (G.) - 1971 - Géochimie de l a  zonat ion saline type des n a t r o n i è r e s  du 
Kanem (Tchad) - Chemical Geology. 
MAGLIONE, (G.) - 1971 - Constantes d ' é q u i l i b r e s  thermodynamiques e t  éne rg ie s  libres 
de formation de quelques silicates sodiques de néoformation (kanémite, 
kénya i t e ,  magad'iite, rqakavite) entre O e t  60" 
p res s ion  t o t a l e .  Géochk. Cosmochim. Acta. 
e t  une atmosphère de 
R 
MAGLIONE, (G.) - 1971 - Spectométrie infra-rouge de l a  paragénèse évapor i t i que  ac- 
t u e l l e  du Kanem ( l i t t o r a l  nord-est  du lac  Tchad),Bull. Soc. F r .  Minéral .  
C r i s t a l l o g r .  
MAGLIONE, ($1 e t  [TARDY, (YI3 - 1971- Néoformation pédogénétique d'une z é o l i t e ,  l a  
mordénite,  assoc ige  aux carbonates  de sodium dans une dépression interdu-  
n a i r e  des bords du lac  Tchad. C.R. Acad. Sc. P a r i s ,  sér. D y  t .272, n"6, 
8 f é  1971, pp. 772-774, f i g ,  b i b l i o g r ,  (13 réf,) .  
MALEY, (J.?,[ROSET, ( J .P . f l e t  SERVANT, (M.) - sous p re s se  - Nouveaux gisements pré- 
h i s t o r i q u e s  au Niger o r i e n t a l  - Loca l i sa t ion  s t r a t ig raph ique ,  Bul l .  de 
1 'ASE QUA. 
MAROCCO, (R.)-1971- Tectonique de g r a v i t i  dans les couches rouges de l a  rég ion  de 
CUZCO (sud du Pérou)- Photo- in te rpré ta t ion  , 1 O" année, no 71-5 , sept-oct  . 
1971,  p.^ 6 (3) photogr.  h . t . ,  carte h. t& , j 
,/ 
MAROCCO, (R.)-sous p re s se  - Géologie de  l a  chaîne andine au  niveau de l a  dé f l ex ion  
d'Abancay - Cah. ORSTOM, sér. Géol. , v o l .  III., no 1 .  
PAROCCO, (R.) , @ARCIA - ZABALETAJ (F.) -1971- Estudio pre l iminar  de f a c l a b i l i d a d  de 
un tune1 f e r r o v i a r i o  entre Cuzco y Poroy. vapp. i n t , ,  6 p.  
L p p .  i n t . ,  10 p . ,  1 carte.  
1 carte. 
R , )  e t  FEREZ,  (V.)]- 1971 - Estudio  geologico de las lagunas de Ampay. 
MARTIN, (5 . )  - 1971 - The con t inen ta l  margin from Cape Palmas t o  Lagos : bottom 
sediments and submarine norphology. Delany, F .M. (Edi tor )  ; ICSU/SCOR 
Working P a r t y  31, Symposium Cambridge 1970 : t he  geology of the  East 
A t l a n t i c  con t inen ta l  margin, 2. Af r i ca ,  Rep. no  70/16, Inst. géol .  Sc. 
pp. 81-95. 
[ASSEMIEN, (P,), FILLERON, (J.C.9, MARTIN, (L.) e t  [TASTET, (J.P.)] - 1970 - Le Quater- 
n a i r e  de l a  zone l i t t .>rale de Côte d ' I v o i r e .  Bul l .  774. 
&wz2 -Ifs., Dakar, no 25. 
MARTINEZ, (C) , [SUAREZ, (R.) e t  SUBIETA, (T.$ 1971- La  cadena h e r c i n i c a  en l a  p a r t e  
s e p t e n t r i o n a l  de l a  c o r d i l l e r a  Oriental de Los Andes bol iv ianos  ( p e r f i l  
l a  Pa7 - Alto  Beni). Se rv ic io  geologico de Bo l iv i a  - série de Publ ica-  
c iones geologicas ,  Bo le t in  n" 15, pp. 26-35. 
... 
5.  
[MEAVE d e l  CASTILLO, ( J . ) I  MARTINEZ, (C.) , TOMASI, (P.) et[SUBIETA, (T.2-1971- 
P e r f i l  r ea l i zado  entre  las  loca l idades  de Robar5 y Santo Corazon. 
Se rv ic io  Geologico de Bol iv ia  - S é r i e  de Publ icaciones géoiogicas  , 
Bole t in  no  15, pp. 16-21. 
F 
[HUfiSTETTER, (R.$, MARTINEZ, ( C , )  , [WTTAUER, (M.$et TOMASI, (P.)-1971- Lacayani,  
un nouveau gisement b o l i v i e n  de Mammifères déséodiens (Oligocène in fé -  
r i e u r ) .  C.R. Acad. Sc. ,  P a r i s ,  t.273, n023,  sér. D, pp.2215-2218, 8 
décenbre 1971, f i g . ,  b i b l i o g r .  (6 r é f . ) .  c 
[HOgSTETTER, (R.$, MARTINEZ', ( C . )  ,EMUl?OZ-REYEZ, (J.)]et TOMASI, (P , )  - .1971- Le 
gisement d'hyo Ayo (Bol iv ie )  une success ion  s t r a t i g r a p h i q u e  Pl iocène-  
P lé i s tocène  da tée  p a r  des Mammifères. C.R. Acad. Sc. Pa r i s .  t .273, n"25 
série D, pp. 2472-2475, 
~ R N E J O ,  (R. ) ,  LIZARAZU, (J .I~ MARTINEZ, (C.) e t  TOMASI, (~.)-1971-1nterpretacion 
d e l  carte geologico Rio La  Paz - Sapahaqui - Ejemple de un e s t u d i o  e s t ruc -  
t u r a l  u t i l i z a n d o  l a  micro tec tonica  - Universidad mayor de San Andres 
(UMSA) , Faculdad de Ciencias  Geologicas,  Pub. no 1 ,  série Geologica Estruc-  
t u r a l ,  9 p. 
MATHIEU, (Ph.)-1971- Apports chimiques p a r  les eaux de p l u i e s  e t  a c t i o n  des  eaux 
de ru i s se l l emen t  en mi l i eu  f o r e s t i e r  t r o p i c a l  (Côte d ' Ivo i r e ) .  C.R. Acad. 
Sc. P a r i s ,  sér. D,  t .273,  no  1, 5 j u i l l e t  1971, pp.45-47, t a b l . ,  b i b l i o g r .  
( 6  r é f . ) .  
MATHIEU, (Ph.5 - sous p re s se  - Erosion e t  t r a n s p o r t  s o l i d e  sur un b a s s i n  versant 
f o r e s t i e r  t r o p i c a l  (bass in  de 1' &ni t ioro  - Côte d ' Ivoire) ,Cah,  ORSTOM, 
sér. Géol., vo l .  III, no  2.  
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